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ABSTRAK
Mishbahul Huda. NIM S851302050. Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Dengan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT) dan Teams
Assisted Individualization (TAI) Pada Materi Pokok Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau 
Dari Motivasi Berprestasi  Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-Kabupaten Wonogiri.
Komisi Pembimbing I: Prof Tri Atmojo K, M.Sc, Ph.D. Pembimbing II: Dr. Budi 
Usodo, M.Pd. Tesis: Prodi Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana, FKIP,
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang menghasilkan 
prestasi belajar matematika lebih baik antara siswa yang menggunakan pembelajaran
kooperatif tipe TGT, pembelajaran kooperatif tipe TAI, dan pembelajaran langsung; (2) 
manakah yang memiliki prestasi belajar matematika lebih baik, siswa dengan motivasi 
berprestasi tinggi, sedang atau rendah; (3) pada siswa dengan masing-masing motivasi 
berprestasi tinggi, sedang atau rendah  manakah yang menghasilkan prestasi lebih baik, 
yang mendapat pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT, 
TAI, atau pembelajaran langsung; dan (4) pada masing-masing pembelajaran 
kooperatif tipe TGT, TAI, dan pembelajaran langsung, siswa dengan motivasi 
berprestasi tinggi, sedang atau rendah yang memiliki prestasi belajar matematika lebih 
baik.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri di 
Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2013/2014. Pengambilan sampel dilakukan secara
Stratified Cluster Random Sampling. Sekolah yang menjadi sampel adalah SMP Negeri 
1 Purwantoro, SMP Negeri 1 Jatisrono, dan SMP Negeri 2 Puhpelem dengan jumlah 
299 siswa. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, tes prestasi 
dan angket. Analisis data menggunakan Analisis Variansi (ANOVA) dua jalan sel tak 
sama dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Siswa yang mendapat pembelajaran 
kooperatif tipe TGT mempunyai prestasi belajar lebih baik daripada siswa yang 
mendapat pembelajaran kooperatif tipe TAI dan langsung, dan siswa yang mendapat
pembelajaran kooperatif tipe TAI mempunyai prestasi yang lebih baik daripada siswa 
yang mendapat pembelajaran langsung; (2) Siswa dengan motivasi berprestasi tinggi 
mempunyai prestasi yang lebih baik daripada siswa dengan motivasi berprestasi sedang
dan rendah, siswa dengan motivasi berprestasi tinggi mempunyai prestasi yang lebih 
baik dari pada siswa dengan motivasi berprestasi rendah; (3) Pada masing-masing jenis 
motivasi berprestasi menunjukkan bahwa siswa yang mendapat pembelajaran 
kooperatif tipe TGT mempunyai prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang 
mendapat pembelajaran kooperatif tipe TAI dan langsung, dan siswa yang mendapat
pembelajaran kooperatif tipe TAI mempunyai prestasi yang lebih baik daripada siswa 
yang mendapat pembelajaran langsung; (4) Pada tiap-tiap jenis model pembelajaran 
menunjukkan bahwa siswa dengan motivasi berprestasi tinggi mempunyai prestasi 
yang lebih baik daripada siswa dengan siswa dengan motivasi berprestasi sedang dan 
rendah, siswa dengan motivasi berprestasi sedang mempunyai prestasi yang lebih baik 
daripada siswa dengan motivasi berprestasi rendah.
Kata Kunci: Pembelajaran kooperatif tipe TGT, TAI, pembelajaran langsung dan 
motivasi berprestasi
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ABSTRACT
Mishbahul Huda. NIM S851302050. The Experimentation of Mathematics Learning
with The Cooperative Learning of The Teams Games Tournaments (TGT) Type And
The Teams Assisted Individualization (TAI) Type On Polyhedron Viewed from The
Achievement Motivation of The Students in Grade VIII of State Junior Secondary 
Schools of Wonogiri Regency: First Supervisor Prof Tri Atmojo K, M.Sc, Ph.D. 
Second Supervisor: Dr. Budi Usodo, M.Pd. Thesis, Surakarta: Post Graduate Program 
of Mathematics Education, FKIP, Sebelas Maret University, 2014.
The objectives of this research were to investigate: (1) which learning model of the 
cooperative learning model of the TGT type, the cooperative learning model of the TAI 
type, and the direc learning model results in a better learning achievement in 
Mathematics; (2) which students of the the students with the high achievement 
motivation, the students with the moderate achievement motivation, and the students 
with the low achievement motivation have a better learning achievement in 
Mathematics; (3) in each category of the achievement motivations, which learning 
model of the cooperative learning model of the TGT type, the cooperative learning 
model of the TAI type, and the direc learning model results in a better learning 
achievement in Mathematics; and (4) in each learning model, which students of the the 
students with the high achievement motivation, the students with the moderate 
achievement motivation, and the students with the low achievement motivation have a 
better learning achievement in Mathematics.
This research used the quasi experimental research method with the factorial 
design of 3 x 3. Its population was the students in Grade VIII of State Junior Secondary 
Schools of Wonogiri regency in Academic Year 2013/2014. The samples of the
research were taken by using the stratified cluster random sampling technique. The 
samples of the research were the students as many as 299 of State Junior Secondary 
School 1 of Purwantoro, State Junior Secondary School 1 of Jatisrono, and State Junior 
Secondary School 2 Puhpelem. The data of the research were analyzed by using the 
two-way analysis of variance (ANOVA) with unbalanced cells at the significance level 
of 5%.
The results of the research are as follows: 1) the students instructed with the 
cooperative learning model of the TGT type have a better learning achievement in 
Mathematics as those instructed with the cooperative learning model of the TAI type
and direct learning model, and the students instructed with the cooperative learning 
model of the TAI type have a better learning achievement in Mathematics as those 
instructed with the direct learning model. 2) The students with the high achievement 
motivation have the a better learning achievement in Mathematics as those with the 
moderate achievement motivation and low achievement motivation, the students with 
the high achievement motivation have a better learning achievement in Mathematics 
than those with the low achievement motivation. 3) In each category of the 
achievement motivations, the students instructed with the cooperative learning model 
of the TGT type have a better learning achievement in Mathematics as those instructed 
with the cooperative learning model of the TAI type and direct learning model, the 
students instructed with the cooperative learning model of the TAI type have a better
learning achievement in Mathematics as those instructed with the direct learning 
model. 4) In each learning model, the students with the high achievement motivation 
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have a better learning achievement in Mathematics as those with the moderate 
achievement motivation and low achievement motivation, the students with the high 
achievement motivation have a better learning achievement in Mathematics than those 
with the low achievement motivation.
Keywords: The cooperative learning model of the TGT type, the cooperative 
learning model of the TAI type, direct learning, and achievement 
motivation.
